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ABSTRAK 
Andri Yudha Tirtayasa, D 1215007, PERSEPSI PEMBUBARAN ORMAS 
ISLAM: Studi Kualitatif tentang Persepsi Komunikasi Mengenai 
Pembubaran Ormas Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pemerintah 
Indonesia di kalangan Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus Keislaman 
Wilayah Solo Raya Tahun 2017. Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2018. 
 
 Pembubaran ormas Islam HTI melalui Perppu No. 2 Tahun 2017 yang 
menggantikan UU No. 17 Tahun 2013 tentang ormas menimbulkan pro dan kontra. 
Pemberitaan yang masif di berbagai media membuat HTI seakan-akan diadili oleh 
pers. Menurut pemerintah ideologi khilafah yang di usung oleh HTI menentang 
ideologi Pancasila. Di sisi lain langkah pemerintah ini dianggap kemunduran 
demokrasi. Tentu muncul perbedaan persepsi di berbagai kalangan, apalagi di 
kalangan mahasiswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 
persepsi dan saluran komunikasi yang digunakan organisasi mahasiswa ekstra 
kampus keislaman di Solo Raya terhadap kebijakan pembubaran ormas Hizbut 
Tahrir Indonesia oleh Pemerintah Republik Indonesia. 
Keempat OMEK berbasis Islam ini dalam kesehariannya bersinggungan 
langsung dengan pemahaman-pemahaman dari HTI. Dengan latar belakang yang 
berbeda dari keempat organisasi yang diteliti nanti yaitu HMI, PMII, IMM dan 
KAMMI tentu saja akan mempengaruhi persepsi mereka terhadap kedua isu 
tersebut. Dalam persepsi sendiri terdapat proses persepsi yaitu seleksi, interpretasi 
dan reaksi. Perbedaan proses persepsi ini juga nantinya diyakini akan 
mempengaruhi saluran komunikasi yang digunakan. Dengan metode deskriptif 
kualitatif diharapkan mampu menjabarkan secara mendetail bagaimana persepsi 
dan saluran komunikasi dari keempat OMEK tersebut. Wawancara mendalam 
terhadap informan dari OMEK keislaman juga mendapatkan perbedaan-perbedaan 
persepsi terhadap isu Perppu Ormas dan pembubaran HTI. 
Keempatnya mendapatkan informasi mengenai Perppu Ormas dan 
pembubaran HTI dari media massa online dan konvensional. Terdapat HMI dan 
KAMMI yang menolak Perppu Ormas. Namun PMII dan IMM setuju dengan 
Perppu Ormas dengan syarat. Terkait pembubaran HTI hanya KAMMI yang kurang 
setuju karena seakan-akan pemerintah otoriter dan anti kritik. Dalam 
mengaspirasikan persepsi mereka, masing-masing OMEK menggunakan berbagai 
saluran komunikasi. HMI menggunakan surat pernyataan, aksi dan media massa 
online serta diskusi. PMII hanya melakukan diskusi. IMM tidak menggunakan 
saluran sama sekali terkait isu ini. Sedangkan KAMMI menggunakan diskusi, 
media online non-mainstream dan aksi. 
Kata Kunci: Perppu Ormas, HTI, OMEK, Persepsi, Saluran Komunikasi 
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ABSTRACT 
Andri Yudha Tirtayasa, D 1215007, PERCEPTION OF DISSOLUTION of the 
ISLAMIC ORGANIZATIONS: A Qualitative Study of Communication 
Perception Regarding the dissolution of the Islamic organizations Hizb ut Tahrir 
Indonesia (HTI) by the Government of Indonesia among the Islamic extra 
Campus student organization (OMEK) in Solo Region at Year 2017, Thesis, 
Department of Communication Studies. Faculty of Social and Political Sciences. 
Sebelas Maret University. Surakarta. 2018. 
Dissolution of the Islamic organizations HTI through regulation in lieu of 
law (Perppu) No. 2 the year 2017 massively reported in various media to make HTI 
as if tried by the press. Pros and cons appear. According to the government, the 
ideology Islamic caliphate (khilafah) by HTI opposes the ideology of Pancasila. On 
the other hand the steps the Government is considered a setback to democracy. This 
research aims to find out how the perception and communication channels used of 
Islamic extra campus student organization in Solo against the policies of the 
organizations Hizb ut Tahrir Indonesia the dissolution by the Government of the 
Republic of Indonesia.  
The four Islamic-based OMEK is in direct contact with HTI. The different 
backgrounds of the four organizations in this research, HMI, PMII, IMM and 
KAMMI will certainly affect their perceptions of both issues. The process of 
perception consists of selection, interpretation and reaction. Differences in the 
process of perception is also later believed to affect the communication channel 
used. By using qualitative descriptive method is expected to spell out in detail how 
perception and communication channels from them. In-depth interviews on them 
found differences of perception of regulation in lieu of law (Perppu) to ban HTI. 
They got information about HTI dissolution from online media and 
conventional media. There are HMI and KAMMI refuse that regulation in lieu of 
law (Perppu) and PMII and IMM who agree with that regulation in lieu of law 
(Perppu) with the terms. Related to the dissolution of HTI only KAMMI less agree, 
because the government such as authoritarian and anti-criticism. In aspires at their 
perception, each OMEK using different communication channel. HMI using 
statement, demonstration, online media and discussion. PMII only using 
discussion. IMM not using any channels. While the KAMMI using discussion, non-
mainstream online media and demonstration. 
Keyword : regulation in lieu of law of mass organization, Hizb ut Tahrir Indonesia, 
extra campus student organization (OMEK), Perception, Communication Channels
